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Objetivo: -Determinar la asociación de los factores biosociales con el grado de 
desarrollo psicomotor del niño de 2 a 3 años del Centro de Salud Medalla 
Milagrosa, San Juan de Lurigancho, 2016. Metodología: Estudio descriptivo 
correlacional de diseño no experimental y corte transversal. Población y 
muestra: Conformada por 50 madres de niños de 2 a 3 años, no se estableció 
una muestra ya que se trabajó con toda la población, la técnica utilizada fue la 
encuesta y el instrumento fue un cuestionario. Resultados: El 86% tiene un grado 
de desarrollo normal, respecto a los factores biológicos, el 40% (20) de los niños 
nació pesando entre 2500 a 3000 gr, en el tiempo de gestación el 46%(23) fue de 
37 a 39 semanas, el 36%(18) de los niños tuvieron ictericia neonatal, y de 
acuerdo a los factores sociales, el 46%(23) tuvo un ingreso mensual menor de 
750 soles, el 56%(28) estudio hasta secundaria, el 60%(30) de las madres, el 
56%(28) tuvieron 2 hijos y el 38%(19) fue una familia nuclear. Conclusiones: No 
existe asociación significativa entre los factores biosociales y el grado de 
desarrollo psicomotor del niño de 2 a 3 años del Centro de Salud Medalla 
Milagrosa, San Juan de Lurigancho, 2016. 
 


















Objective: To determine the Association of factors biosocial with the degree of 
psychomotor development of the child from 2 to 3 years from the center of health 
medal miraculous, San Juan de Lurigancho, 2016. Methodology: Descriptive 
correlational design non-experimental and transversal cutting. Population and 
Sample: Composed of 50 mothers of children 2 to 3 years, it was not established 
a already shows that worked with the entire population, the technique used was 
the survey and the instrument was a questionnaire. Results: The 86% have a 
degree of normal development, with regard to the biological factors, 40% (20) of 
children was born weighing between 2500 to 3000 gr, in the time of gestation the 
46%(23) was 37 to 39 weeks, 36%(18) of the children had neonatal jaundice, and 
according to the social factors, 46%(23) had a monthly income of less than 750 
soles, 56%(28) study up to secondary, 60%(30) of the mothers, 56%(28) had 2 
children and 38%(19) was a nuclear family. Conclusions: There was no 
significant association between the biosocial factors and the degree of 
psychomotor development of the child from 2 to 3 years for the Health Center 
Miraculous Medal, San Juan de Lurigancho, 2016. 
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